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l¿l cabeza vista elesde arrib¿r y cllyo contoluo es un poco triangular cou
el lrocico obtuso et Notorltyttch,tts y urás bien cónico con el hocico pun-
biagLrtlo en Heptru,n clt'ítr"s.
Yo sé perf'ect¿mente que cualquier división es artiflcial, J- que tod¿r
forma constante tiene rlne llevzrr una etiqueta para peunitir recorlo-
cerla. l'ero franc¿rmente 1ne parece que no poclernos colocar el,iquetas
de génelos clistintc¡s sobre clos peces que en realidatl sólo difleren leve-
menle ¡ror:el cont,olrto rle srr cabezr. Tauto mris que el -F[, perlo (Bon.)
o H. cit¿ereus (Gm.) lmcho se pareoe por los rlemás caracúeres anató-
rnicos eon el H. plcttyceltliahr,s (Ten.). Es por este motivo que creo conve-
nierrte rennir eD el género Heptra,nchi,cts toclas las especies de notida-
nitlos actuales que tengau siete pares de tremas, Ellas se reclucen por'
el moureuto a tles que puetlen caracterizarse del siguiente uoclo :
sí. HocicoUr tliente cel- \
tral superior. / lo. Hocico
obt,trso. ...... Il.pectolos¿¿sGarur.
¡ olrtuso. lfarrchas obscuras, . . .H. platycelthaZus (Ten.)) puntiaguclcr. Colorunifonue.. EI. perto (F,on.)
El Heptruncltdas qloe clescribí en 1913 cor el nombre provisorio de
H. sytilotus es el -8. ltlatycephaltLs (Tenore 1E{,rO) esltecie ]l¿rmada -}b-
torltyttclrus macu,lcttu,s por Ayres (1856), Girard (1858), Gill. (1861-62).
Garrnan (1913) la identiflcó con el Notiilcttttts indicus Agassiz 183ir
?¿úc Hutton y con el Íiept«ltcltus ittdlictts Miiiler y llenle 7811 nec H.
í,nilictts llacdonald, Balron, 1868.
Err crranto al Heptru,ncl¿ir¿s obteuitlo riltimaurente en ]I¿tr del Plat¿r
I)or el Museo Nacional es el 17. pcctot'oszLs Garnt., cuyo nombre ten-
dría que ser : 17. inil,ícus lfacclonald, Bauon, 1868, rr,ec H.'i'tt'd,'íctcs Ag.,
1E35, M. ), If. Pero corno el nombre específico <le índ,ictts ha sirlo apli-
cado por" varios ictiólogos ttl I{. plu,tycepltnltts y potlría presbarse ¿I
confnsioues, rrale más atloptar el nombre ptoput'sto por Garman.
Iil clootor I)ovincenzi consiguió frente a I'[ontevitleo valios ejem-
ptrares jóvenes cle esta esllecie (64 a 80 clns. de Iargo) y los ha tlescrito
con el nourbre d,e l{otorltyttclt'us ocel,latt¿s l)ev.. 1994. Ha pro¡,iorcionatlo
un cuadro cle uretlidas pero sin inrlicación de sexos.
Ira figura 1 cle la I/¡nrin¿r I representa el tr,specto geueral del ejeu-
plar (Q)de Mar rlel Pl:r,ta, cuyo largo ei'a cle 2,07 metros, y cu)'as di-
mensiones ceDtesimilles se encuentran inalicad¿¡s er la figura adju,nta.
Eu la maxila superior el tliente central ¡, los paracentrales forman
un grupo rapborio que se aclelanta a los demás tlieutes sectorios.
Ira fórmula tlentaria es Ia siguiente :
(10).6.1.1.1.6.(s)
(7). 6. 1 .6. (s)
-1--.t
;
('0rrro lil rlettt¿r1ura tltl
'ur1()s e11 lrr sistclrliiticir.
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Punta lríls alargarla y clirigicla ]racia la, r¡ornisula t1e ln boca ;
un tlentículo basilar cle cada laclo.
(lorno P.
1.. Un clentíoulo anterior )¡ dos posteliores'
1,. Dos clentíoulos anberiores y tres posteriores'
I)iente alargado y bajo; §e pareoe a los rlienües l¿tero'jnferio-
res, Tles dentículos anteriores, cuatro o cinco posteriores'
No hay una oírspide central. Tres tlcntículos laterales rnás clos
mu)'peqneÍtos
Ir, a Ir,,. Cinco tlentículos ¡,riteriores il1uy petlueitos, ciuctl clentí-
culos posteriores de tamairo tleoreciente' En L, a f',, 1os den-
tÍcu1os ¿lnterior.es sou tnrly cortos y fbrmau url borcle d.enbe-
llado.
En eI dibujo los rlienbes rnar.giDales inferiores (ini) no h¿'r,n siclo re-
presentnclos.
Si comparamos eI lL plcttyceplurltls (Terr') (: E' spi'lottt's Lab" Att"
MrLs. iíac.,látn. YIII, fig. 1, 1913) con el H. ptectot"ostLs (Garm') (:fl'
.feror Pétez), podrernos clif'erenciar, a estas rlos especies tle la, rnaBeta
siguiente:
P.
1,,
t,¡
lo¡
lt:.
M.
.H. ltlatYcePlLtú.us
(Q L lrol6. 
- 
llrr Cirir¡rrilrri
Maxil¡r sttpet'iot sin rlielrtc cerlrlll.
Altur¿ a1" 1¿ d6p-sa1, rna¡o'- que la
altura mínirna tlel pellÍrnculo cr¿utlal.
Lalgo de la base de (A, f C) ignttl
¿¡ 5 veces 1a, altttr¿r tlel lóbtlo tle A,
(o sLrbcattlal).
Lalgo cle l¿r base tle ^\" igual t 3
veces eI rle l¿ base tle 1a hipocortlll.
H. Pectot'osus
(Q L:2"'07. 
- 
)tar del Plata)
Mllxila snpelio.-.con cliente centlal'
Altura c1e la dorsal igtal a Ia aI-
ttua rnínima tlel peilúnculo cauclal '
Largo tle Ia l¡ase de (A" f C) igual
a 6 r,eces la altura tle} ltibulo cte A"
(o stbcnutlal) .
Largo de Ia base t1e A" igual a 6
seces el t1e 1a base cle la liipocortlal '
ScYlium bivium (SmiiL) I'I' H'
« Piuttrroj o »
con el nombre de :2.,..,).rcv (clerivado tle rz.u),2i, perlito; A.-istóteles
se reflrió al llerro cle nar. Este urismo rornble ; sctlllitLm, lo eligió cu-
vier en 1817 para designar a estos pece§ llamaclos en las costas tle
Proveno«¡: Gat, GatteT gatto p¿rrdo. Por lazones obvias tle etiurolo-
gía y correoción, Stlyllium se escribirá con una sola l'
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Por lr-¡ ruisrno, Pregan (An' l1«g. Ncr't' ridst',1908) escribe Saytiothi'
nr¿s )- no scylliorhittrts. Algunos ictiólogos usan, po-r- fazones de priori-
rlarl, §cylzorú,itttls P|v., 1816, err vez t1e Bcylium Q¡1v' Psls sstos
rlosnornbres tieueu que ser conserv¿dos. scyli,orh'i,n¿¿s BIv. 1816
GiIl. (§. str.) 7861, se aplicarh ptles a las lijas o pinbárrojas cryas
válvülas nasales están contigua§, como en el << Pintou-roussou >> rle
l{iza o Scyliorlñntts canicttl'tts (L' 1758), Gill 1861, que es el Can'i'
cul,ct,Aristotelis, Rontlelel 1554, y Scy|ítt'nt' '\ristoteles, Cuviel, SmiUr
(S. Str.) 1837 a ltrs lijas cuyasválvulas nasales se encuentrau ¿lisla-
tlas corrro en la << Roussette á grandes taches >> o scylium, stollo,re (Be"
lon 1553) Risso 1826 (Bquatns stellaris L. 1758, o srTtr,cr,hr's can',icttlct
Bloch.).
liigrLrr 3
El 1ó rle octubre próriuro pzrsatlo el r-rrpol L-nclíne ollttr-o ltor T,a-
titucl il,So05 S, y iongitutl 56o2ó \\-, cuatro ejemplares (6f t1e t),72 a
0,74 urls. t1e targo) cle §cylianr bít'itutt (Smith' 1S31) M' y II' 1ii41
(5.breaicolt¿ I'hil. 1E87 ¡' S. chilense Yaill' nec Guichenot)' I)s el
Kayachai o kayaohaya tle los yaghaues'
Esta, especie se encneutra eu las costas c1e chile y en toclas nues-
tras costas, y el ejemplar estucliatlo par Smith (Sottth' lf ri'ca'n quarterly
,fout'n.r 1831) había sitlo obteniclo en las aguas del cabo tle Buena
Es¡rerrt nz.rt.
Lir l1¡mina ll represeuta N. Z¡i¿rir¿il¿ 'r,isto c1e perfll y cle tlorso para
q¡e se obserr-en bien l¿¡ fgl]rra y disposición r1e 1¿ls manchas obsctllas
¡: la tlistr.ibución más general t1e l¿ts manchas bl¿r,ncas, la oblicuirlarl
rle la ltupila, y la ausencia de rlos series r1e tubérculos dorsales entle
1¿1 cabeza 
-r'la clorsal. Se ve también que I)' es mír's peqlueña que D''
El ralor. c1e las tres Ielaciones a las cua,les se atribuye irnportaucia
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ptáctica para la cleterminación de las es(L :0, T3) el sig,iente: pecre§ es en el ejcrnplar 6f
bAr:bD,:1,58, d,D ó (aD,_ID,) :bD,_2,ó
(¿A, 
-pA,) : ZrA,: l.§§.
Las flguras B y 4 renreséntq.n to r.^^^ ^r r
nu eiem;rar." ;";;;ir:T;lX:'. boca, er hocico v ras ventrares cre
De las 2T especies de scyldum o Bcyl,iorlt.parecen basadas 
.orr" nr,,,i* ::: :": ::!':r rnnus que se ciúan, algunas
_conviener;;;;;ffiT:._r_ffi ::r: j:¿:H";:"á:;::;ri:*ij.jd'as sobre lteces f't'escos, para permitir más úartre comparaciones legíti-
Figura 5
X#j:"rlil:::porciones lerarivas der cuerpo en amrros.u"o. , en ras
a las medicras calculadas en centésimos cler soma e indicadas en eltliagrama adjunto (fis. b), ." rrJ*lgl"ürr ras siguientes:
I rrgo deI pliegue ]abi¿l sure¡iorLargo clel pliegue labial . :'"-'" '
Ancho ,,áximr"r",'"r"r.''lo:iol''''
:1.^, ",, ;;c;; ,* ;":;::,Í::;:, : :, ::.i:l,l]ll ll,. 
.Gr¿n enyergadnra (venúrales\
Aparato copularlor f¡o.¿, ini""r";
apara.to coprr larlor (liorde
ansrrr^ ¡lo r^ r-^ ^ 
externo) 
'
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A gulo t'[e ]a boca aI origen Ae p.
En Bc' bi't¡iu'nt' ra aleta rrlpocorclar es netamenúe 
.istinta cre I¿ 2"anal' ia aleúa epicordal-es lJvem"ri" 
""o""roeaaa y Ia extre¡niaad clereje .el cuerpo (notocorcra r.,, uuroo; 
,u*í',.rru*"nte atr¿is rle ra cau_dal (: Epi F hipocorttat,¡ ir",, ,,lr.'i,ri'""
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Carcharias lamia Raf. 1810
<'liLLrrtíl de llotrico corto"
LosiclióIog'os§¿Iben]atlificrrlt¿tlenotu]eqlleSepl,ese[t¿Crrancl(}
se quiere tlisiinguir uua de olra las rumel'os¿ts esl)ecies tlel género
Cccrcltarias ll,afinesque, 1810, llarnado por algtnos i Onrcharhinus
Blainville I8l i.
Aclemá.sd(}losc¿rracberestle]¿tst.l'etrtatltlrasseticneeucrtentllos
sigrr ientes :
Ira distancia entle la axil¿¡ de la p,inter:l clorsal (pD,) y el origen tle
las ventr¿les (n,V), oomp¿r,rada oon la altula ¡'' la base cle I)';
La ¿llbura tle I), en relación rle la altura mí¡xima r1el tronco;
Ira base de I)r en telación coD el largo r1e la peefor-al'
l,a clistanci¿r rle l¿l boca ir ia purrta de] hocico, compalada cotr eI
¿rncho máxirno de la boca o ilistanci¿l intercomisural;
Ahora bien, calculando los \r¿Ilores de ost'&s relauiones olt uuo tle los
oc}roejemplarestlccarc]rariasjóvenesrecibitloslrclrel}Itrseo;.\at;io-
nal, en febrlero pasatlo, llegalros r¡ lrls resultatlos siguieutes:
EI ejemplar que elegí como tipo (láur' III' lig' 2) era' del se-\o rllascu-
Iitro ¡' str lutgo tutal (le 1.0;i luett'os :
I_Jaclist¿lnci¿r e[tre ]rI)L ¡. n,\¡ es stpeli0r' ir la altu1.a tltr I), ]- tlol'¡
más razón ¿t la base cle la l»isu:r :
Sis(Jtomapolalttl1.atleD,ellargotrrrter.iol,rleestaaleta'SeC0DS.
tata que lesulta casi igual a la aittlra lnárinrrr tlel crlet'1io o tlol]co:
LabaserloD,errtrarurpoqrritorulrstletltlsvecesetriairitnra«leP:
L¿¡ tlistancia de la boca ir la p[nta tlel ]rooico es iilferior ¿¡ la tlis-
t¿rncia intercomisural'
A estos tlatos se pueden ¿lgregal' algtuos otlos
oaracterizar el tiburón qlle llo§ ocllpa;
Ira clistancia, entre los írngulos exterioles dle 
.los
qrle cooper¿ll l)ara
oriflcios nas¿rles es
igual al largo rle la región pleora'I ;
rr¿ altura mílxim¿t rlel tr.onco es igÜal a tlos l.e0es Ia altlrl¡a tle l¿l
cabeza ¡l nivel drr lus trjos:
Labasetlel)'esigrratra]atlistanci¿rdell¡or.tlellosteriorclelojol
lrr puuta del hocico;
La lÍnea qlle pasa por el oeiltro tlc los orificios nas¿rles está nlás
eerca <le la boca que tle la punta de1 hocico'
Las rlistancias de los puntos lrrincipales al hocico, nletlid¿ls er'línea
Ie.t:ta sobre una proyeocióu ell el plan vertical, y contatlas en cen
iésimos del largo total, r'rtu consignatlas en cl cuarlro siguieute :
'=<-.t¡--ñ§---L. .,- :.'k--''+' 1 *' ,,r-#;daÉrf
:-t0ri ANAI,ES I)IiL ]TUS¡]O N.{CI0\-\], DI,] HfS,T0IiI-\ )i.\.I'LiIAI,
-1 bt et:itLl tu tt"
Ccut¡o ¿lo la rr¿rliz. (c\t 
. . .
lJorde aute¡ir¡r, tlc l¿¡ boc¿ («lIj...
Arrgrrlo poster.ior tlt¡ l¿¡ lror:u (7r_\I]. 
. .
I
;
I i:lJloltle ¿rntcrior. rlol ojo (af)
Borrlo posieriot.rlcl t¡jo (p\
liorrle :¡utcriol tlel pr.intci.
Origeu tlrr l¿r pcctor.¿l («pJ
).
tlr rrr¿ ((fu ).. . .
til
I l)
(,!rLi rr tu tlr,rLlr 1 ¡r'J'r,.1 .
A-rila ¡cctorll (7rp)
Angrrlo lroster.irir. l' (u,¡i'.1
Latgo tle lrr liectolal (III,r
Origcn dc lll tlor,-s;¡], (41),1. 
_ .Aril;r tle l;r r1,1.^;¡1 1r, ¡ ¡,,
Angrrlo ¡rostorior. D, (apI)
A)tulr I) (IJD,).()r'igel drr lrr rt,rr1rtr'¿rl iaI-l
Celttlr¡ rli, llt r:1,;llrr rr.¿
-\,rifl ,i,,\- ¡,\-,
,\ngrtir, l)r¡¡1t,tiu1, r1t, \' rl?t\-) ......( )r'ir¡ru (1{r D- l'uI).1
{ rrtg(,n (lc ;{, (aI,).
Axila rlc p- 1, rlu A,
AuErrjo iritsteliol r1e()r'igel tlo A., (¿A.,).
l7
47
'I il
IO
,),¡
\
( p).t,, p-\,r ..........
I)" ¡- tL. -\, (rqrI),. rr7,,\
OIigeu tle i¡¡ f or.gitju te¡milr¿rl rlr, la crilr¡ ,rt r,liscotirttrrllr rle A, (c,\,). 
.
l)¡i{,.1r ,l* Ll (,¿Ul. 
.
Puntt rlel lrjlrulo t1o A, (rl.7r)
I'lllit cour¡rlet¿rr. el crLath,o (1e l a s l)l.in(jill¿lies tlt rrli r irr :gi[l' las sigrrielrtes :
l)islilrcil iuternrr:¿l ntÍrrirrr:r rl,\)......
f)ist¡rrrr:i¿r jutt,r,or.rrlitr lrríriitr[r i¿y).... .] t,.ll.r, irr lt-, t.t,,.,.,,¡t. tl Illtlilrrl¡ i¡¡pr
Distruir:iir ilt¡rtfr,()1uisllr¿l i;lIt. .
\ltLtt,¡t rit,l lrtitrrer. tt.r,trlL ./rfr,)
J,argir rte) ilpirli¡ro (.ol)nlitli()t l1r¡r,ciri¡ liirr,,: i,,ti
-{ltui,¿¡ utrÍriui¿r rlc 
-{_ rIi-\,1. .
,llf rrr¿¡ utlísiulir ([el t;on(]1) ltt_.).. 
. .
dltrrr.lr lrírrirrlr rL, l¿r r:oh (/rtl.t 
. . .
Lus lig^irras ü.\- i iutlican (lL. qlré tD¿uto1.¿r estils lrl(,(1i(las firero, to-
,,ad¿rs' P¿rr'¿r rlr coufe{roión tre r.s tlilgr¿rlrras r1(, r)le(li(las centesiulrres('on\-iene rlibrrjnr' {rr i)e.flr r'ler pez .,, *lr irrr,!.. rre J0.crrtÍr¡etL.rs.
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l:]0S a\ar,t s Dl.tr, lrusiro NACroNAr, Dr rrts,four_t NATLRAT,
l)e est¿'¡')¿uler'¿r c(.td(l, dos,tir.í»¿r:tros dei. ttittujo\-iere a i.er)r,es,lt¿lr, lllicentésiuro del itrgo cenbe_qirna.l tlel soma, del ¿rrrinial.
i,a frirr¡rula derrt¿ri¿ tiel tibur.óir estur1iatlr¡ 
.. 
I i,-1 ,j,.
_1,-r-l,l.rEn.lg'Luas rrile'as rre rr¡s riierrtes s,1ler.ior,e:; e, \,rz r1e urr s,rr, rrir:uteinecli¿tltcl niils pequeño se uot¿ur,los, lx,,,u e.Lr es¡e (¿t¡o lt¿l\_ (l(, lul co:-lltrlo ¡¡¡¡ rlir,lrte Ia{r,l.irl t]o lur.ltos. 
-- ¡" ""
Los rlietrtes supeliore-s sott trittngtrlures, tlt,lrolt.les rlelrte]latlrrr l rl+,rje levernertte jnolirt¿rr1o-h¿.ci¿¡ ri.er.í. 
v", !r( ,'rrrr ¡i (r rIer¿r(trrr 
, .-.
Los clielrtes inf.erio
;' m'* *'::;: :'"t.::t jrT il Ji:: : -T:: ;:I ; : li'l'l" liili'i ; ;1i:
n]
^l Á l.
ND
l'jg. ¡-. (:«)clL(.t;tat; 
lLt t)iitr :
r. ri. rarro .,,,.,,,,," r'i,,i,, 
,,,i-J"j;,:1"1]i;:' ,il;,l;:l,,il,1l:.,,i,,rzrlrrir.rr{o. rjr)l liL l;(.tjtaltt(, 
-\.
Iil color rlel uriiiii¿l ,
,,:," ri,1¡1¡,i,, 
-;; .,l':t)l:il:; :1ilil;,Iil;].1];,,,,:.,,('¿¡t¿rluña. ltucrie air:anzal. a rjos o ti,r¡s tneúlts.§rrs 11¡i11¡¡1¡,rlr,s sinrjltinros s()u :
L'( tt ltu,,lt i ittt\ (,otil tt¿(i,¡oi¿¿ Blr., l.E1(i,
,\'t! tttt I t,x,.tr ¡,t.lttt t.ittx (,ltr-.. I,\l l).
^\r¡t¡,¡l ¡,s lttiltl; ti(t il ttx Irriel. l,r1;¡.
C« rcltu r I tu t úÍ tt x i t.t tst t, i s ll 1¡r.eau, I Ss 1 .
lJs ct»irúu on t,l flerliterr¿ílleo y en ia zon¿t trlrl)i{,¿ii ,11.1 
-¡_.,, -.,.,lrlr Illrtl .\. rle 
.\lil.rrlrrla liilreir.o ;,;,_,;,;,
r rc riío 
. 
tr. .rane i,.o i:-.,i,,7i ,"i,. ;;';;,:,i:,',_if:, jl: üi-.",i-1', 
."', ._.,-,, 
,,,, .Iruen¿r ibtr¡g.ra,fÍ¿r tL: l¿r rktnticirin rle este tifr..r"r, 
-rr ' ' ai\r¡ I \
t-.:ri@li \\v/r l¡ ---.2 lt:
t- 
:.
§
NOTA SOBRE U\OS PECIIS EI,ASMOBRANQUIOS
Las figuras E y g representan unas particularidades y
r1e la especie que esturliamos.
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Familia, GALEIDAE
La faruilia de los {ialeitlae, cleflnida por la pr€sencia de una anal :
por D, delante tle Y, ¡. por ia preseucia rle una nictiúante y rle espi-
r'áculos; y reunitla por Jordan y Evermann a ]os carchariiclae que ca-
recen d.e es¡liráculos, se eucuentra represeutada en nuestras costas
por dos tiburones ovovir,íIraros tau comunes cuan interesantes : el
)[ustelu,s clsterias ([iond., 1554) Cloquet, 1E90, y el Grrlerrs c«r¿ls Rond..
1554, Bp., 1E38.
Ei primero t,iene corno las rayas clientes pavimeutosos, es decir,
pareciclos a pequeños adoquines. Es apkloentario.
Es rrnestro <<aazón>> << .urussola >> (cataluña); << rxmisolle» (fraucés) :
., Suooth ho,nd » (inglés) : << Can senza cleuti » (\renezia) ; << Boca
r"lnL'e » (CLrba) ; << Sebastiao » (Brasil).
El segunrlo tiene clientes puntiagurlo. , f.
I--t lrescador de Mar'del Plata me lo señ:rló couro sientlo el vei.tl¿-
' ::''" Li¿rtuso>> por teDer dientesfiDos ¡ prurtia-eutlos conro 10s gatos.
--.. l-'an da clenti>> cle los r-eneci¿rnos: ..pez lieine, (España) <. lli_
.i: i:t.' .ri'rrncés) : <<Tope» (inglés;.
l\-
_c?
ANAI,ES DEL }IL]SEO NACIo}{AL DII IiIS'T,OIi]A NA'fLriÁI,
Mustelus asterías (Routl.) Ctoq. rS20
« Cazóu >'
Sirr. : NrlualtLs tntlstel¡ts (1tars) L.r 7ióg.
Bqu,alus ¿¿r¿fs ,)Iitch., 1E1jl.
f [ustelus stellattw Risso, 1g26.
Jfustelu,s aulgccis lL y 11., 1E:iE.
flu,stelu.s cr¿i¿,js Storel, 1967.
Cynias carzls Gill., 1g08.
(l¿tl,eus carzis (Mitch) Jor:ri,. 19g5.
l)orso )r costarlos ele uu gris cenicierto. IIuoLas \¡eoes ooti lreriurliir.lrlancllas bl¿r,nc¿rs lenticulares. yientre bl¿lnco, rr&rgo 0,g0 n r lireir.,,:
(¿r yeLles hast¿ li rnts.), Ils¡recie mr.ry comíln en ra lla,.hir. ¡rr,i.,..-pirlurente rle rn¿rlzo a octtble, persigue a las ca,ballas. ,\buurla eri t;
-\lediterrí¡neo ¡- Ia,s c«:lstas tlel .\tlántico. prretle lienetlar. err l,,s ".tuarios.
Galeus canis llond. 155,t J3p. 1841
« (i¿rttso »
Silr, : Sclualus gu,Leus L., l T5g.
(]a,l.eorh,i,nu,s luletts Rl., 1 g1 6.
Galeu,s cttnis Bp., 1E41, nec r\tlu,cLhts c«r¿is llitcll.(]aleus,»u,lq«r is 1r-leming, 1 g2g.
llorso y oostaclos cenicientos, vierrtre blanco. 
-l)ientes 1)urrtiir!u,i,,,
rlentc.llados sólo en el bortle externo.
Largo couro cl ¿¡nter.ior. : 0,E0 a, g metros.
Tlspecie comírn en totlos los mares «re l)*r'optr. L¿r obserr,ó 
€,. el l,¿r:¡
h¿¡st¿r, el golfb de san ]'[atías. En nuestras aguas r]o nre l)ir].e(.(. ¡iirr
couríur corno ln especie anttrr,iot..
Lamia nasus (Rrous. 1780) Lah.
« ]il rraliurir » < ll'iburrju atriu »
r,os aviarloles nos est¿in deuostrando que Ia tlist¿rucia ertr.+: rl JIr.
riiterrá,rreo y lts costas tlel plat¿r, pueclen cnbrirse eu llocos (iÍ¿r-. \,,
es ertr':rño, pre§. q.e peces coruo los selacios, t¿rn bien morlel¿rtlrs 1r¿rrrL|enlizal. gl'ilntles r.elocir.lacles, lleguen t¿¡mllión tiel nrar. latirl.l a l;¡enos
:11()
w'
orJnE L \r)s pDLtr.ls ur,lslrolltiaN(luro§ lll l
-\:i r-'s. ^\rle,riis tuviel'o, .rr ricrDlxr iutreternrin.,tLl trla'. ef.ectuar. estrr
-' iL]'ecto v p*tlie.o,. oori s11 rrliulentación ab.'d¿rnte. r,e])oner e, cuul,
. irir--r pruito c,l cotrbust,iblt: o e¡¡e¡gi¿s qrtrr necesitat.on.
I-rL i'elt.esentatrte t1(, estrs tib,i,,,lre¡ L¿¡ siclo c.llt*llLtl, r.eciélrt:1lrr'o 4r 1927) eu las iiiurerliaciolic.s dc¡ lI¿rl tlr:l platu ¡. ,ti,acitlo al
-\Iuseo Na.i,ti¡l Bet,¿r,t,li,, liivad.r,i. |.r, -1[.useñ,r. (]. Fr.aucesclli.I'-s 1a pliruera \¡ez (lrr(l est¿r especio se ol)seI,\-¿r en rI¡tr-str,os l1iu.es.Pr)1' stt aspecto gerte.ill e-xte'io'es ,1rr1-I,.i.er:ir1. ¿rr .1s¿¿r.¿l.r ,,.c!r t.rt!r tt-
c/¿¿¿s lt¿rt'. q*e se enc.ent.a t,lL las ..stas rler Ilr,¿Lsir r)r,. 
-\. rir _rrir.irrrrr¿riiilleiro)' sc puerlc tlesiguu. cr* rr L,r,rrr.e rIe .ar.iriirL rlLrr i. rliriIllrlussonet cn 1iii0, o si ,sc rltriere dr .l.il.rrrlr¡n.¿rtriri. lrrrcs t.(rLu(,r(1¿r uil
l)oco a los t,scoubr,itlos,
ñ.
.,ü.
%
col[o ]os ¿i.tt1Des) pleselttir PllCS ulr¿[ tiret,te quilln Iaterul rle a,,rl¡o»lntlos rle I¿r cora; r. caucla,r es rrurifi¡,,e. er Locic, lrurrti:.grrti., ra. se_g-*nt1a tl0rs¿rl y lu primer. alriri s.,,r1,,rest,,*, rirrry ¡rerlueñas y sc ¿lse-trto.liur a l,írrrrllrr.
fr¿r espeoio es ill,y \:or¿rz t- pur,,tltt al.¿I.z¿r.*tr g,i,¿,I t¿¡¡,¿¡,ño: rlos ¿l
cu¿rtLo rnctr,s (se th'ce rrasra ti). rros rlientes s«rrr rrrr.grs, ranceorados
10s tle.rleianter t*iangura,es ros r¿itei,ales. r,os borrles s,, 1i5.¡ ¡r .gttnl¡os rt.¡tr.rs rle srr base lrar- rrlr tiie,1,ecito. I!, I¿¡ hiie;:¿¡ flrncio,ar 
.r
rrirr¡t,ro tle <lientes es 9S
*r )' el ter.ctl.dielrte <k attltos l«¡los tle la sín_
risis sulter,iot,cs uuclrr.r rulis lreqLrer-ro qtre sus r-ecilos.
L¿r ltlt'iu¿. IY i'ct¡tt,c.selirrr 
'l 11,¿11.]¡,r clrlrrrll,it(i() ctt lIar.rlrl lri:rtir ¡_ liri:,r'a l0 iuclic¿r stts l,e.iri¿ts terLt.sir,alr.. l.ll .,l,r.rl.i 1rr.z (,tr.irtlri()
', l'i et'¿t tle un g|isobscrtt,,r. lut l¡i){,(.r r.¿t\iitür) lrot.il}i.i i)il 1, los Io:fitrlus' ,it- llll lrl¿trfco griSiitto etr l¡r 2,,:irr lr-lj¡tirl. ]._i l¿¡.:,, trrtttl rir.l t.jrl.lil¿i.
.- ,i,. I.§S ntettos.
3_ 1r 2rlir;
ANAT-I]S DI¡L MUSEO NACIONAL DI' I]ISTOTIIA NATLIRAI
00,o las especies se clefine, en generar 
,or ras propor.ciones rlerc*erp,, y coriro éstas 
'arían muchas yeces. co, ros inclivicruos, cor r¿1eclacl, con el sexo, y. atlemás, coruo los especiógrafos,o sueleu inc.licar.con la precisión que seria cre clesear, tle qué rnarera torruri i;."il1<lidas q.c inaic;au, resurta surnarnente fá,cil enco,trar ¡, señarar dife_re.cias de proporción que auúorizan a crear,.eyos nombres especí_licos' sin eurba,rgo, rnás v¿rre referir el pez que se estucria a rrr especieconocicra ,rtis próxim¿r J,¡ ell ge,erar a la más a,tig.amente conocida,trasta que inYestig'aciorres urterior.es, a base ,1. 
"i";;;;* ,irn¿rotu.tle est*clio, tle cornpa,r.ción y o,r.ar"a cle experiurerrtaciOrr-iermitan
rlarse cuent¿¡ cre Ia e-rtensión *e r¿r variabiri.ad rie 1". ;;; funtra_rueutales.
Por estos moti'osr y a l)esar .e algu,as peq*eñas diferencias quelre noüacro. lefler:o er lrib.ró,.atú, "rle Mar crer pla,ta a Ló Nez deBroussonet, 17g0. Btlttatl.s t?,*s,,s Ronnate,e, J,7gg, q.e er mismo añoo posiblernente el siguiente fué rlesignatlo por G,reli, con el nombrede Squ,alus cot.nu,bicus.
f)ou Boule, Le I)a.nois y otros ictiólogos, considero que los noubrestle ros géneros y ele ras especies preli,ánas tiene, que ser co,§erva-rios cuanclo un autor posúlineauo h¿¡ lrueito a usarlos,El pez que nos ocupa se conoce en 
-Fra,cia con el r-ie.iísiruo nombre
<le Lumie que ros gr:ieg'.s r'l¿,bau a rru ¡nonst.ro antropófago. co, elcual ateuor.izaban ¿r los chieos intliscililinarlos.
Bonclelet (De Aclr*t. t,ar.1tág. Jg0) en 1b54 ro erigió ,ara .n rirrur.ón
.y riisso (Hist, Nat- Euro¡t. rneri,it,.) lo conservri pa.a cle.igrrar especiar -rnente aI Bqttalu.s cornubicu,s Grnelin. --r
I/o considero ll*es como r,á,lirlo y subsúitu.irá. a Ltt»tn¡t cuv.. 1§1i.r'a especie encontr¿¿tra en Nrar del prata (rri,r. r\-). se ilaruará. ¡rorlo tanto, Latni«, tnsu,s (Brous., 1Tg0).
. 
fsu,t.u,s (L«ntna) nasus (Rottnate*e, 1?gg1 Gar.,rall. es .no .e s*ssinrínimos llí¡s oonocidos.
Este tiburrí,, courír. e, el -Nrecriterráueo, seil¿rna en ras costas rlerrio,ssillo, <<Nas ,arg,> simple tr¿r,a,cción der no.rbre que llera elpez eD las cosúas del golfo cle Gazc.ña y taurbién eu la 
-\f.ncha. Esel Meluntourr tie Niztr, el pícl¿ou,tt lant,i cie provenza.
, ,r:""1"* en las cost¿s .e l,gla,terra. pero se conoce en los rual.esrlel Jal)otr.
El cuaclro siguiente iuclica,
contad¿¡s en lírrea recta clesdejuuto (fig. 10) Ia,s replesenta:
en centcrsirnos tlel sona, las dist¿lrcias
la ¡lunta tlel hocico, ¡- el tliagratna ad-
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Centro cie la nariz
Borcle a¡terior rlel ojo,
Ilorde poslerior tle1 ojo
Angulo posterior de la boca.
Borcle ¿rnterior tle1 trerna 1. ,
Origen c1e P.....
Axil¿ P.
Áugu1o posterior P. . ....
0rigen Dn.
Áugrilo posterior D,.....
+
5
6
8
15
2t
28
34
48
Origen de Y ..... 54
Centro t1e la cloaca. 56
Extremiclatl de1 aparato copulatlor.... 65
0rigercleD,..... 70
Origen r1e An..... .:......... 7l
Álgulo posterior'I)4.... 15
Origen de^"..... 82
EscotacluradeA"..,. ........ 91
Ext¡emidatl C (pC). 100
f[edilas rtttíts
Largo rle la boc¿¡. 4
Largo de l:l prirner trem¿. . 7
Base D,. 13
, Altura Dn. 13
Base P ó
Altura P. 16
Al.tura D". 1 .3
Altura máxiura tlel tronco. 16
Altura rnínirna cle 1a col¿¡ 3
Largo dc la porción terminal. ......,, 22
Altura máxiura del tronco. 16
Altura Q clelanl,e De..... 8
Distanci¿ ent¡e las puntas Ao y.C..... 30
Famili¡, 0D0NTASPIDAE
« ¿Qttís, nisi tid,i,sset, pisces llilbittLre stLb 1111d.0
c1'cde|et J
« ¿ Quién creyera si ¡ro lo l¡ubiera risto. qno
los peces vireu tlcbajo rlel agua ?
. Lrxxro. .
En abril 13 de 1926, mi tiistilguitlo aruigo el señor prot'esor I)oe-
ll¡r-.Turarlo, director del lluse,r \ircional. me inritó il estndiar un
:il-rtrtln. ctlya determinacirin ie interesal¡a ]- rlile hat¡ía sirlo pesca-
.l,r I'rentc a Ballía Blanca. Puso luego a mi disposición .las Da\ilas
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cle ,, segu.to.^1.e"rr]:,. (rrembra) q.e había si.o capt.ratio e, r¿l]l].ff#rrn frenre o }{e"rot,"u, ,á.,", sutrprefecro rte e,equén seño.
Al Yer una, boca corr riienúes tan liirmi¡lqhlo.,.,_ __^-.biera exojamral;,-;;"":,i,:: 
_111 
,r _,qabtes un j)oera S.rieso hn_
r;,"u_ft ;;iili,'i{*ffi T,ff T,;.1[::?:"];ilHi:+jt;
Hn tg10 Bafin
que carecía ,," 
"#n.1,'il',ooffi#t,bre 
lala tlesisrurr un género
caraformarmenreenesremismo.rr"r"lül,r,iii,:rl,l,ij,'j)"r#rllTi:
;irrf[X ,,r:r"1 rlel género ¿escriui¿ ¿r 
"c. 
taurus. si bi";-;;;; desmip_
,ro, com o, 
" 
r, r, ; l:f;::i ;ffiJl [:i,:: I::ffi : ,,;*H::;*l*
ffi:;i:::ll;ill- una injusticiu 'o "o'."rrer a ros ,"r*á. er rlere.
Ia nomenclatu* t,. 
pensarnienúo? y consagral así ciefinitiyarnente en
rle acraració" a;,.:,1;:r.x:o't'ino 
sóIo rle .na iige.a omisi¿, o ¿",1,o.o
\-o es atlmisible
mt*li:z:;ii:ff ?.::':i:3"":i";:.,;1,""-1ffi i:^,?:,:,l::;:,ii
t 8 7 0 c a r c h,,,,.,,,,i í i,il' liilfi I 
"f,, T.1; H,IT .:,,T.rjIT *, i 3 H 
;,
La uorne^cratura se hace ya ¡asta,te oclnfu"qa ¿rl ,arua¡ el Ár7irn1ascarc*,ar.iqs L., Ctn"clynt.o¡o,r ror¿,o,,1¡nr'ii,.;, 
,or"rr,"as el ,Sqan1 us crr_
f;|i]:.t"t'' lle'a el rtonrbre au coi,'ri),, ¡rs ttt¡t¿itt,1,,e Rari,,.*que re
Al redactar ios r"egramentos iuternacionaies rie nouencratur.a, §n§autoles no han podido prever *u^lr.'""sos, ). no se¡á uuuca admi_sible que en ra cierrcia 
.na simpre 
"*"*"ru, no ,.eria mociificarsesobre totlo cuanclo llega a cl,o"ul.", ,="rin" comiur,El género Carchati«s nar." lslo.-¿;;, 1S1i. seguirá pnes r.eser-vado para los C. lcr,mía y 
'os 
Galei,,,os-;;".. En cuanto a la especieí;ffi 'lrlll; f li," "rirít rre,tro ;; ;;;; ;"';;"' ffi,, * i,], l".r 
",
stochispor uiiller., ;iffíX: 
Ag'' 1836' lla'macro el aüo 
'is.ni.*iu rr;El tibul'óu de Brrllia BIaucn qrre nos ocu
asign arr e esta casi,r a qr e Ie .,",eupoode 
.lo', ;:i:,i"t',,ltTÍ iT-li'Hlservar que este erasn-robrauqnio preserrtu: orificios bralq.iales late-
'"ales (preurotrenm)' 
"n 1úr,e.o ¿. s, 
"l-iit;mo siúuado enterauenterielante rle ia pectára,l;.dos, uor.ur"*'¡ri ,i,*^¡ 
,r"carecen cle espina;nna aleta a.,at (ftu¡to¡ttero); la p"iru*"áorsar,.,teriol a ras ven-trales; los ojos sin membrarro ,i"tit*i 
"" 
(i)onr¡,orures) ; ellargo cle ia
i
I
l,ll
l;
t'
!'
¡
t:
I
,
I
I
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NOTA SOBlitr L,\rls l)ECEs ELASIIoIIRAN(JIJTOS :l1;
{ ¿r11dal (:2" ¿rn¿rl -] caiitr.r 
'e,tlaereira) conrprenrritlo rirí¡s trc rros 
'er'€S ..ll cl irlrgo del crter¡lo. Lrt segurit'la rloi's¿rl situada enfu'e I,.s r.r,¡u-
.r'ales y ln plinrela irnal |irreriid¿r ¿¡ est¿r írttiru¿¡ y n l:l pr.irner¿¡ tlor.s¿rl.
L)o est¿ trailela lreuos rleteruiin¿rtlo cl gélero ¡. lesutrlto el uomblt,
'(iuc tiene quc ser c<lrso.r'atro, aLor,¿i rros q.ct1. rleter.irriirar, a rr¡ cs-
r recie.
Ilu clicieml¡r'e T rle 1Eg4 se elrcotrti.ó utro 11r r,s¡o,s tilrrlr.ojl(rs ctr l¿r{
,iPrtfls rl(.1\lo:rl't,t'irlcr¡. ¡ lir.r3 lo seulrlu,j(,tr c¡ t1,,¡¡¡i, q rlr. t.,,,.,1t,,,)¡¡..
,ttitericontts (Shaw), 1804, ser.. Gill., torr fiii(.Liil. 1§1;.
<<En el ejernplnr qrie teitg,o presc,ritr,. totlrs lr,s riiclrtes 
€:tlitr 1,ro-i'istr¡s cle tlentíelulos laterales: el pi'iurer'rliente uierli6 rlel ur¿rsil¿rr. ,<u,
ire.ior es nli lloco mírs trugosto rlue el seguutl0. y e,tre r1 terr.er,,r'('uarto h¿lv f¡.¿.s pet¡ueiíos rlientes, tlispuestrt_s en tres filas » 1lier.g...ilttttn¿er. cle pcces nt«riu,ls,I Sfl5).
llu oct,b'c tie 19r(i fué capt*r.atlo. 
"qiempre ell ras aguirs tle }rou_tel'iclet¡r elr l¿¡s llr'oxiirirlaties tl. l¡r pa,era otro ejernplar tlel ruismt¡
ribu,rin, tle senoj'entenino. T',7 tloctor G. Ilevincenzi, el salrio crir.ecto'
rlel Mnseo cle }lonter.icleo, lo esttdió y le llamó odontttsytis tg¡et.icc**rs
'sh¿¡rv).'1'enÍa 2,.3J metros tle longit.tr t.tar: r¡ás o Lrellos er rnismo
iarg'o n.rrixirno que el Oclont«s1tis lna,cho qile esturliamos.
<< s.s caractrrr'ísticas coilrcidía, exact¿rurerrte co, I¿rs señarntlas por
-\liillcr )'rrerle para o. tcr,rtts y lior Gii,tirel p..a o. ct,tt¿ericu,t¿tts
,Slrarr-) » (I)er.incenzi, Peces d.el [irugttuu, 1tiig. 1,)0, ]g24).
Al¡ora bicrr, al .onsurt¿rr rtr bibliogrnfía 
- 
ri.e ,qor¡rrne,te p.r iro_irÍ. puecle llanrarse << literat.r¿r >> 
- 
co.r-ieue tlcscart¿rr, los ¡romb,es
tspecÍfi.os tle las fb'rnas rlescritas tle .n¡r ,aller.i1 tan i,compreta que
srr irlentiflcació* ooil las que obsell.¿*nos r.es*Ita r.ea.hnentelilrotéti-
' 
a' L'nírl e$, po'ejernplo, el lrez que ciruerin ilanró en 77Eg fiqttctrus
't iterictt)tt{s, di'¡udo cle til esta srmple tliag,,osis : << Dorsales sin espi-
:i¿rs. I¿r lioste,io. Dlayor'1 r'r,r,t'ales gra,,rles a,proxilnadas a la cola>>,
' Firrj ¿ esttt eslrecie que se i'e{irió slarr ., 1g0ri, e, su Getter,r zoo[,o-
'' 
'' ¿. Err riutl tlifiere leahut,ntc grlrtctlu,s nt¡tt:ticcums cle lvlitchill. ltirJ,r
-r l,'r ¡il.¡111'o,es r'resiguatr.s ¿rnter.ior.mt,nte corr el mismo ,orrt,r":
.-rr: tiisc.sit¡nes ¿il r'esPectr Iotli.ían Prolouga.se indefirridamente por,-
':1rr1ta.,lr ba,qc selia. r- 1,:rr'lr esrlr lbl.,i¿r r.:o^rt¡ para t.tlas ras rle-
. .. r.rrrr\-{Itrh,i¿ se e-qtutlial.rr untc trtrio ell c¡rt[a i,eg,ión eir (]lte ell¿r se
-': i;lir-t'r). 1¿ eltellsióD tle su r-¿u.i¿rlrilirl¿rd ot,i,1,inaL1ir 1,,,,.i1,1,,rrr,,r,r,,
" 
lrrerlitl. la eCl¿rl , el se:i,i.
'-.lt liitgrt rlLte ttittrtiliill f,,t1r1,iI iL.t,-lrtlta.ti¡e (,r lUr) :t (.ilt.u1rL)II.1
lr r111ll dt¡ l¿f s espe('1f >,ir,, .rt.,.t,,. r.Iirlri itli,, ,ic i,rs r¿11¿¡¡¡r-1 1,¡
- 
.,.r',itl I,:rtlt l;t. rlr.lrt ¡ j¡;;¡,. ,,¡,¡-.
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,,*llr,ilJtrl]r'i.'1";J."ltica,rente se li.etre arrc,¡rrar conc, l,tiirto tr.
rra¡os n ,r,s,"",_,,i". )i.J[:,,:ü:::;i::,,i.,,r,", urorro.e,rari.s ¡: ros r,,r.
,ara er esturrio tie los Dl¿¡s'*";;;;;,;;rs tener,ris Ia g.r,,r*b.a t'rS. Garnra,u : ,l,lt,e plo,.'¡iostont,ia ¡rrrrr."iir". tl. Conry. Zctol., H«rt.tLrttcollege xxYr, f)am)ri'iclge, ,rirl. o.r"'i"rro,r*u re*ne el] Ia f¿rurili¿r«.e los ocl.núas¡ritlae' que ér Ira¡na c*""lrur,dou. krs tros géner.s : (.rai,-ffi'Íl;,ñ iZiii;,,r9Í'"ttts1tís' ; ^s,;;;;;:,:,,1n!,us \l.ootrnarri. 1E.se
t\r.r.., q,e tie,e r, ,:::,:l': una cspecie rlei Jalrón s' ,",rrrr'¡i.ro,,¿ l
c,yas aletas ¿nr.r,1u.tlll'l"o'lo' aiarg^do, ulra boca n,.r¡'1,.nt.áotil ¡-
-\q*í (fig. 11) va, .nrro 
to" m/rs peq,eñas qrle las ventraie. 
,'1, ,-"r.
t*;li:lli,{{,,iür,::.;:;::Jl"#,:,;;::;";l;*l**;{:::.-
En c.anto al gé,ero Oilont«,t1tis, Ga,,a,n conio b.en zoirlogo, ,o se
É
a4
'.,,!nte
Irignla 1 1
oculla tle los nontbre
:Tj* 
"*í:iil**.irfi 
l, i:: : Jll, : 
.: 
: : i *jill, ;: fi til, :";l :
Los dientes erl I¿r primera (O. otostoni Gbasitares, nrierrri'as qric ésúos, 
"r, ,r;.;;i;oii:',,tJJlTliÍ""ir.}:?.i:f;tliisso. 1C I0). sa r.cilur,eu ,, ,,,,,,,,,.',,;;';;;,
ras liaf., rsri y o. t:, í,r,gp.i,t,;,;i;;;:,;s'ü, X,l:l11iJ.l,;.l1i}",r;,i1j:{ir' posicirÍn tle J. pi'ir'er¿r cro.sar. 
"r 
,,:,i*o tre rric,tes 11. ¡- Ia rrirne,-;1ón 0e los rlos lrr.iruer.os super.iorcs ruií,s{o. tcr,urrs) o crt tiir.e,,*,r,,..',,r.,,,,i";ri';:}rl],,,,:,;}1,i,.r,,. el sts,,rt,,
, Delirnf c rle \' , { ,, 
- 
+u 
- 
+6\
u, ) [" 
: 
;iti 
- 
Jr): tlt 1tl" (). frtrrtr^-.
/ Iirr ¡,iu.te sobr.c \-, /,¿: i i::34\. 
-,' \'" - \,;;g 
- 
;a/ i dt ': ¿1 " (). triutspiclcrtu.*.
60 y io son mí¡s bajos tlue Ios t,res
Eu {-).fero:c los tliolttes son uumerosos /¡+¡(+¡i t- l,s stt¿rcr'íor.es lo. .-)
prilneros y que el g" y el g,.
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NOTA §OBRE UI{OS I'ECI'S T]LASIIOBBANQT]IOS 3I7
La figura adjunta (segúu Moreau, Poissons tle France, 1892) lo
lnuestra claramente (lig'. 12).
Jls evidente que el tiburón c1e Bahí¿¡, Bianc¿r, no tiene nacla que riel,
con esla especie.
Tampoco puede ser ideutiflcado con 0, tricuspiclatus. La posición
de su dorsal y el número cle sus dientes no 1o perrniten.
No quetlaría, pues, al parecer otra alternativa que referir.lo a O.tcttc-
rus (Raf.) y en mi ilnumeraci,ón, de los peces cu,rtilaginosos (1921) ya
rlecía que el tiburón llarnaclo por Berg Catcharias anrcricctnus Shaw,
ora muy parecido, siuo idéntico, al ()dont&s1t,is tuuru,s (Raf.) M. H.
Es con este írltirno nonolile específico que Garm&n reune a todos los
Oclontasltis actuales que clifieren t1e O. Owston,i, O,úri,cusp,íd,atusy O,fe-
f4s
Fla
Fig. 12. 
- 
Od,olltaspis ..f¿¡.o¡ ; lIS. dientes. 1 ¿ 9. de la naxila ,qr¡perior:
MD, dieDtcs. 1a;. dc 1¿ nra¡r.lil¡ula
ror. fntrocluce así naturahnente una gran siurplificación en la sistemá-
tica del género, pero partr evitar un peligro no ha,y que caer en otro y
confundir formas que merecen ser puestas en evirlencia, aunque no
fuera sino para distinguir.las como una,s variedades.
En el tiburón cle BahÍa Rlanca (lám. III, flg. 1) D, está bien delante
tle \¡; el diente anterior y superior r/, es bien utr lloco Dlenor que eI
siguiente d,, y el nírmero total cle tlientes, *r couesponde al nítmero'{l
,1ne strele asignarse en genei.al a O, taurus,
Desde el punto tle vista de Ia sistemática, la dentaci.ura cle los tibu-
l'.rues ofrece grantles verrtajas. pero al riescribirla considero que no es
I'i'sillle coutar solamente los dientes clesarrollaclos y enclerezaclos, pues
-r¡rr- una tlansición l)erfecta entre estos dientes y los posteriores re-
,'rescnt¿rdos por placas cou punta de más en más peqlreña y obtus¿r.
Elir¡ r1rre indica. no sólo el nírme'o de ia,s hileras, pero para dar.
-:: :Lle¿ m¿is es¿rcta tle la rlentariura conviene señalar losdientes ba-
'318 ANAr,Ft§ r)Er, ltusFlo N;tcro§ar, r)l Hr§.r.rnrt Na.j,rRAl
:Ii:Ti:l|:rnrísPeQueñits t- l{rs tlie*tes ¡riacoities i;or cir.r,as i)Liesr¿is
l\o I1¿1g¡¿¡ tlecir" por,ejenrlrlr_,, rlLte r.tl ütlontuttpis (,j)tic B¿ihÍa Illanc;r,
li t| /t(^ 4\#N
l
J\ú-t
1
F.igrtr ü I 1
n 
"rt;],]l'l:;.;' liiÍ;l' :iih:f],i;:*. "", i *tr i.a,, la s ti i ¿r s t erua s cen r,,¿,r e s
. 
LDs ¡,,¡lco¡f1¡l¡¡n.6¡ ll:¡O rles,.l.il,) Il¡ttcir;ts (
.-l';;:,,1;:l',';:'lj':;ll;l l:,,,,:,:l:;,.:l: ;:;il;:li;'';,';!;,,!,,1,,!,n,r,i'r,,:,"""rnte rie cotora inoourpleta.
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NO'IA SOBRE L\OS 1'!]CES III,.,\S}I0BITANQUIOS 3rI
I,os zoólogos uo lruerletr ¿rdmiiir, l¿lles alirtsos7 pue§ ol-¡sert'ancl, si-
11 nienr rrrr ulolletrt,o la ¿rnulttlttll buc¿rl tie wr Odorúa,spis actrtai, cons-
t¿¡tan cuán v¿ri¿rbles Son iils fbrirlas y las proporciones íle 1os clielttes
crr url llrisr]ro indir.it1tt0.
lIu 1ll 1bl¡u¿citltt e¡rtrei'i¡tll:.r Se lIiln Señal¿Ulo fblura,s tle l)donltrs2is
que se Lcfiele]t t O" eleq«ns, 0. ttctttíssim« y 0. co¡ttorticlens.
lXir el paiagorriano erisliri" segírn el §eilor Lel.iche, 0. cus¡tir.lttt« (Lg.)
y Ameg-hino (Les.formu,fiott.: *ritlítt¿entttit'cs, Atr.. )'ftts. litt'r-t.,1906) cita
Irr presencia en lt¡s unst¡os teIl'euos rie Odontnsyis l:i'tttoti (\\riuiiler'),
O. Atú«,tt:i Plic¡nt v Príoilotttctsltis l'ttluttii¿l AxlegL.
Cluantlo s¡: 1¡rocetla ¿I un¿I re\iisión ctirlarlosa tle toclas esta§ l)retell-
tlirlas eslrecies seir¿rl¿tl¡Ls eu l¿rs capas fo§iliÍ'eras e¡ geileral, ]'eil l¡s
tlel país en palrticui¿tr', no hai'dutla tle qlie stl r)ílulel'o qll(¡(lat/t srtnia-
uleilte rcdtloido,
Las flgllr.as signicntes lr]p]]esentaD a rlt]lr eso¿nl¿l ulr pooo lna]'oll
el conúol'no tle unos dieritt-:s tie la lnarila superior (ng. 13) ,v tle la
rn¿rnclíbul¿¡ (fig^. 1a) tlcl Otlotttttsllis r1e Bahí¿¡ Rlanca. Los rríutlt¡los clt-'
c¡rda uro collespo¡tlen al r'iut¡¡o que ocnpa el tlitlrte 1¡ contill rle l¿t
línea uretliti y las letra,s t1¡e ilconip¡¡¡Iall el 6o tlie¡te superior (fig. 1ll)
urllestt¿iD oónro se ltrn tol¡atlo las tlimensi<llres ottyos val6le§ pre-
Seuto erl los cuatlros ¿¡djltrtosr-. El prilrer' cr¿ldlo se lefiele ttl Oilo¡t-
ri«s'1.ri.s de Bahía,Rl¿lnt-.a, el segutttlo aI tie Necocher¡.
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La lbtogra,fía siguiente representa la(}rx) (fig, 15) crer od,ont«spisrre Bahía n,;::,]:,,,,,,,a (rrtl)y ra ,raxira
::.i}I.ffT,ffi ffil :il 
",* il;j:ll.::^1 :,, 
r,, i ] íu, e tr o s. 1, ero e r
es sóro de 180 mirímetros.;;::^".:.::::i, " comisurá, cala inrer.na)
r e *a) e s a" z s s ,,il?i,rJr?,rJ :lJ:il,.l:: :#;:.TIy¡, ;;5;:1,,, ".
,":;'fiu;:';:iiJlt'.o'" ""i'";;;;r" r* boca, ra ,u¿rsira s,perior
It*"*',""1i:l,i:l;Itfr il,*:r}li;rilrur*r"::*";lsi se conlpar¿rn las oes*rpcrnne. * iro". las for.,as que Gil.nanre.ne con el nornbre Au Cur.rl,rr,.¡n, i'irrii
il il:T: j1li, iJ i,T:1, t a, e s c c,,r o, ". i*.,,.I'J,i: Ji ;: ;ii HT] i lT, _:il.
po. D.ru ér.i,,r,* 
.,1,,1:),,}]:ffi :i":T,,; f I #*;,-;,il:',,.0"En ,no, las vent.alel 
"*1rr"r,,r'.i, _.*"rU, atrhs .e¡ I",f ,, ,lr.rr.l, yallu a \reces .lt poco antes cie s* ter,lina-cr,r, 1rr*r, fig. J), J, eu el otrolH";'.T:T;,:[i] r-e,trales u't*i 
'lt"u'io.,,t.¡s ¿u- ro'ii ,,"i*, r*,Sinuián;;;;";;,, qne puerle ser. ignal a Ia ruiracl n" r" ,"."1i. rr,.
qrie en el seg.ntlo. 
nota q.e en el ¡rrimer tipo Ia 
"rru 
u."*i-".'i"rg,
Se puetle corserval
t*,t'r*nor. 
,.",1..- 
"i:' 
n*to eI prirrer tipo el ,ombre rle odotút,slt,isegnntlo el de Oclotttctspis u»tericu.,r," 
"iirrl.
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Pe.' para corlrp¿rrar tre .r¿is cerc¿r estas forui¿.s y exp.esar sus difet'eucias por ., l-a10r' .í,ue.ico, iray que reclucir, corno siempre, a u1rruismo lilrgo r.s tliue,siories respectivas r1e ros pcces est,-tlir,1u, ,.,rlil:.jat'los. Dste rargo serír er tiel c*er,¡r, o surra tlc ., lrcz que ro tu_viera ig*al a, 100. Las rueclirlas se refer,irí¡lr a ilD¿l 1ínea r.ect., e,tre
#
lfigura 1 i
la punta clel hocico y er ,i,r,ci,riento de la 
'erd¿lrler.a alotaEs 1o que hice eu la fig,ru 16 q*e represeuta 
^ 
(). tctt*.rts seginyJlenle (M. II) ; segÍrn (,ia.rnan (G) así como aI Oclo*tcrsltis cleI3ianca (BB).
Por otro ltrrl., e* er crrad'o adj*uto estas ¡lis¡nas nretiidas se en-cuentl¡ur agmpatlas pala thciiitar su comparación.
caurl¿¡1.
Miillel
Bahía,
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.io Por el oligerr mírs posteliol clc l). (0,04, en yr.z tlc 0,0!) I
.[o i)or e I largo tle Ll a]cr¿r c¿rurlal (: A. ] aleta card¿rl pptl : 0,2{
ii, eu vez de 0,1i2 a 0,3r-r), Si no se tlcse¿¡ iu:1, 1»'ecisión nírmericrl. se
irrrerltr tlecir que en el Oclottt u,sTrls r1e tsahía 13luucii, eI largo rle la cola
es iguai ¿¡ la tlist¿r,ncia, entr'e el irocioo -i ol ()rigell rle Ia pectoral;y es
sirperiol a estir lnislua rlist¡trri'ia eL 0. tuttrtts.
Por l¿r altur¿¡ rlrírxiur¿r r1el trrerpo (I1t-:11.S) el ()do¡tt«s)¡is tte Ba-
lríir Bl¿uic¿r se l)atece lnl¡s ai (), taurus estnrliltio lrol Galrnlrn (lILi
- 
12,6). qtte :rl ejempiar rlc lliillel y I{enle (t{Il:9.6).
Ncr trattr,ré tle rlilo-ciclarlrol el mornerrto si el Nqrr«1rrs ttntericanus {le
{irnelin (Syst. tLut., t. I, pírgs. 150i1-1789) y tlescr,ito de un rnorlo tan
iurperfierrto (Squtthus ,pÍrt,tr,ís tJttr;*¡libus Itrcr.ais; ltosteriore ,ntcr¡ore, ,ten-
tret,libtt,s »t,rtqrñs, cctud.ae ¡trotitttír;.) , es e] ilrisrno pez que Sh¿rry citó eri
stt (letrcr«1, Zoolorty, Ironrlorl. 1E03: si cl ¡-§, ¿r»¿ai'¿lc«i¿r.¿s c1e ltitchill
(fE15) tlifiele cle ¿rmbos obligantlo erltonocs ltor inotivo de prioriclad
caurbiar este nombrc por otlo l)osteriol d¿rtlo taurl;ién por Mitcilill
(Srlu,ctlns littoralis llitch.) : 1)o1r qlre S. nt¿tct'odtts tierie r,¡ue ser,le renni-
tlo; cuírles sori l¿¡s f'oriir¿rs que [iiiltheragnipti etr 1E?0 con e] nourltre
&e O donttr s1tís ctmer i cuntt,*.
Para evitar todo peligro t1e firls¿r inierliretación ure p¿ll'r'('e c()r1ye-
nietrte abandon¿i,r el nr¡tnbre r7e «mericttn¿¿.r 11¿rcLr lr vlrl iirs lirllnas rnltl
¡lefinid¿rs por los plimelos tsperióglafirs y r(»lservar l)()r Io tautir
<tolno 1o h¿lceu .trolilau y Eyenu¿inD a1 ,S. «¡¡¡er'¿r,r¿l/¿t,( lIitcL. el notrltlc
específl co rle I ítt ora,Li s.
LaformadeBahí¿r, Ill¿rncaserlisiiugLre¿rs11 \-ez t1elr().Iittot'tr1ispor'
sI cuerpo muc]ro lrírs a,lalgrrtir) y por 1l lilesencia tle tri¿ purrtrr lrirsal
de ambos l¿¡tlos tle carla diente, A r-eces esta punta es pequer-la lleltr
su presencia es coustante t,n totlos los tlie[tos e[derez¿rdos. Segírrr
Jortlau v ltrverl'nann, 0,lit,tt,rul,is tiene una :rltura cornproudid¿r, cinco
yeces eu su la,rgo y los 1" ¡' 4o dientes super:iores y el 1"" inf'erior lo
presentan pnnlas basaies.
Daré el nomble de 0. ltltrtet¿s¿ls ¿¡ l¿l folma tle Bahía Blauoa .v el
cuatlro siguicnte indicaríL cie qué nlaner¿r sencilla ias eslrecics clel gé
ter o O ilo tt t ctqris pnetlen tlifer.enci arse.
t
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, :i:l r j'il.\l.ilierrtes\,i;loorlesolr,:rs.
¡ srrprt'iulcs ¡ lrr lr lri. .{' ' , \ .-,...I | - t-l ,,lr'>.-S:lllr / i.E.
.1. Diel]trrs supeliolcs : i1 .. .
0. 0¿¿rsforri L.ialln.
0. li'icirs¡idn lr.s (I)a¡-r
O. lairrrs (Raf.)
O. liltoruií; (lIitch. I
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0dontaspis platensis rr. sp.
« 
,Iil¡urón de leznas » . Sartla 
"
Carcharias an¿a.i,catus (Shau) in Berg 1g95. _ Octontaapis(Mitclr.) Gthr. in Lahille 19:1. _ O. atttet,icanut (Shaw) in
7924.
ante)'lcailu3
Deviucenzi
El cuerpo es alargado. Su
el largo máxirno (L,: S 
--t- 
(._)).
Ia poca protráctil.
altura está comprentlicla casi g veces en
La cabeza es achatada, el hocico corto,
Dieutes #:ralargados en forma de tezna,lisos úorlos, con una
punt¿ basal más o meros clesarrollacla de ambos laclos.
Laguna de la maxila superior cortr)z) (3 en er tiburón obser'aclopor Berg) hileras cle clientes pequeños. sis ojos so, rnás bieu peq*e-ños (17 mm') y Ia distancia interorbitaria (16 cm.) es igual a Iapreor-bitaria, así como a I¿s bases de D, o de A,.la primera tlorsar está situada tejos tle la cabezay su fiu corres-ponde como du O. taurus a Ia mitad del largo máximo del pez. Ia se-gunda clorsal es sólo un poco rnás pequeña que Ia primera y casi igual
a la primera an¿rl. Ésta concluye cerca cle la caudal, o iAr; C) _?4, :9 crn. .-- 0,04 de S.
I,a caudal (A, -l C) o cola para algunos autores. es corta (Jl crn.).
es casi igual a la tristancia der hocico ál origen de la pectorar: entra4,2 veces en el largo máximo (S + C). En O. littoralis ut .oot.o.io, 
"tlargo cle la ca*dal es netamente superior a ra misma distancia.La altura del pecrúnc,lo de ra cola (g,5 cm.) es igual a Ia distancia
entre las aletasanales y es ig.al tambié, aramita. ae Ia basede I),.En cuanto a ras medidas horizr-rntares transversas, hay q.e mencio-
nar las siguientes:
Distancia interolbiúa¡ia : ;iy:
EU : 30 cm. : 13,8 o/o;
16 cm. 
- 
7 rB of o. Espesor ruáxirno :
I)istancia interpectoral : ¿p :80 cm. : l3rg ,,,,:,. Espesor al nivelde D, : eM:25 cm.=: 11,5 uf o;
Distancia inúeryenúral:'¿V:15 cm. _ 6,9 ,70. Espesor etrtre Ar
Y A, : eQ:7 Cm..- 3r2 o¡,0.
r'a coloración es de un gris unifnrme sin manchas ob¡c.ras. másclaro en la región venLral.
Longiúud rlel ejemplar (Q) estudiado : L¡ _ (S + C):2,27 mrs.El 15 de cliciemhre de 1g2S, cerca de L¿¡ panela se pescó otro
,"t
1,,
,j
flIt
.::
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ejemplar d.e Odontas¡uis cuya armaclura bucal sóIo pudo ser conser-
yada.
El tlocüor Devinceuzi, director del }luseo de Ilistoria Natural de
Monteyicleo, que lo señala en su obra d,e 1924,, nos inrlica las dimen-
siones siguientes: <<Longitud total 2,09 metros; aabeza44 centíme-
tros; cola 51 centímetros; hocico 9,5 centímetros; diámetro ocular 2
centímetros; distancia interocular 15 centímetros. Iil tronco presen-
taba una altura máxima de 31 centímetros ¡, un ancho de 2b centí-
metros. rra coloración era gris barroso en el clorso. con un tinte ver-
doso hacia eI flanco, el vientre gris claro unifbrme.>>
los peces muy conociclos cle octubre a noviembre en los mercados
de Bío cle Janeiro con eI nombre de <<Mangonga>> y que mi distinguitlo
amigo e1 doctor A. de Miranda Ribeiro (Arch,. Mus., Río Janeiro
pág. 159, 1907) llama Od,onta,spís atnericanus (Shaw), tienen que refe-
rirse sin duda a O. tau,rus. Pues clice : << lu dorsal p arci,al,mcnte sobre as
aan.t,ral,as. Cauclal que e muito desenvolvida (mais o menos egual a Lf2
da clistancia que vae tla orbita a su base). << parrlo cinereo indistinta-
mente manchado de pardo mais escuro em toda parte superior, senclo
as maculas e do tamanho da orbita : parte inferior branca. >>
Al concluir esta nota sobre el Od,ontaslis platensis, señalaré la pre-
sencia en nuestlos mares cle otro tiburón de la misma sección de
los Lamiformes : el Peregrino o GetorhinuS maximus (Gunner, 1765)
Jord. Gilb., que habrá que agregar a mi <<Enumeraoión cle los peces
cartilaginosos encontrados en las aguas algentinas». uno rle estos
animales fué arponeado (iunio de 1921) en Golfo Nuevo por el señor
B. Ir. Kovacevich. Esta especie, cuyo largo puede alcanzar d.e LZ a
13 mebros, no se había eucontrado nllnca en agllas tan australes.
Estos tiburones qlre frecuentan principalmente el Ailántico Norte,
llegan hasta Portugal y penetran en el Mecliterráneo cloncle los sici-
lianos los llaman Caniscu o fmbostinu.
Dl señor Kovacevich ha notado que eu Golfo Nuvevo los peregri-
nos siguen a las lanchas, manteniénclose a una profuncliclacl relati-
varnente grande y de vez en cuando descansan sobre el nrismo forrdo
de1 mar.
En \a Reuistu Ch,il,ena d,e Hístori,a No,turcú, torno XXIX , LgZl, De_
vinoenzi describe clos Trygoniformes muy interesantes rlescubiertos
por él en las aguas orientales, el Pteroplatea maclura (Les.) M. y H.
y el Trygon centrurus (Mitch.), que llama Dasybatis tt¿ctt.ítttt (f'. Col.).(El nombre Trygon Belon, 1553, es váliclo por.haber siclo usado des-
pués de 175E: por Adauson en 1772 ¡'por Cuvier en 1g1?.)
siu clucla nosotlos. también eücorrtraremos estas tlos especies en
1";/'
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la barría rie samborombó, c*a¡rcro se inicie ailí la serie cre investiga-ciones oceanográflcas que nos permitirán tnuestras ,iquelras marinas. razar el cuacho general rle
Squalus fernandinus Motina 1282
tr «Cazóu cspinoso» «,I.ollo» iChile); Caqao bae
( ya g b ane s ) ; ril, o 
",;* i,l*".i'o :"j tT: jrffi ,1, ;,,_j:;,.. o ri a i gi s
Siu : Sqzahrs filoinailtei (Risso)
En el b¡lclre de nno dc Ins orr,.i- ^- / r\;
d os en ¡ n r i o p or er ;;:.l"r:Xli J,.:t 
- 
:;Íil' : :'1 e ( t ^e p o,L o ph o r a ) ob t en i-
:le1\avesaciá"-?"g"l.ca1d-eilar.;:;;;r';?-::LTiirfl:TH3
cle longitud IM, y do,acro er ,ruseo ñu.r*r, se encontró ,n tiburóntle 0,37 metros de Iarg.o.
r[abía siclo capt*rado y.egluticio entero por el ave, recie,temente,lo que explica su perfecto estado ¿" 
"oru".oo"iOo.:;:;-r, blanquecino envientrc- lVn Lo., rañ-+-^- r 
- 
r
ii,l'iT1i;J: : :l: :^:j":' .y I i : - "", o*' i,#., h ii;,x:::: H" ::notan mtrchas veces en B. acanthias.
?i;l it::j:: {::::i':::Morina, 1782, que prate obruvo ralrbiéu
;rXíH: 
rr.e,rández cre rro,cre r-".á,""i":"ffifi:". *H:TTI
}ii;¡l1e"*3?.,"""1:,d."_ qaizá conet nombre <te Bquatus,,,i:l?::.":illl,"1llsi¿oiaentinc;;";,";;J;;#ifl?;:.Btain.
"":,T::^::::"i:_1.,:frecuenra";".,;,;;;;1;;t;;;:,1,:.,,",,.7,,:;,'I::i:i.il,l,::::,?1T,,-."."*';,*H;"i:';.'o:::::Í13:-x:iii::':l:".::1,* :'r'io' u" ,, n,,-l*;J.."i 
"ll'"i; {::r:;:L:::::;:::::'iti:1"::::'1oiniernodeil;;;;;;ffi ;:;"T":T
': :: i : !::: ^
:,"^ 
:i:::l':l' "".* d ",;; ;;;;; ; il ffi fr: T L:: j-
ffi jt;":'*l]::i : l':r T'"'i,, u " ",* ., Iá ffi,:l: ; ffi;:nand,inus er centro rle ra croaca est¿ sit*aal as, en §.,rdr-bal. mienfrqs sa Áhñ!r^aar.-^ ^_ r _ ) en el medio del largo to.,;.r,^:;1T::" se encue,rra en la seg,ntta ffiJ'#._;: ;i#.:: rJi
j¡
.;:
l/r
rll 2" aguijón es tan arto o rnásalto que raareta en B,ferna*di,u.sy meuos alto en S. etcanth,iets
En Ia flgura 1Z indico ias principales medidas centesimales delejcmplar (? ) que acabo de e*tudia". '
Yaillant ha clescrito (Misión tlel Cabo tle Ilornos. lggg) con eInombre rre Acan'thias Lebr,niun escuaro ,1ue 
"oructe. izaporra fo¡ma
l
i
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tle los ilietú e s s u 1t e ri o r e s obs el r-irtlos en un ejemplartle ?00 milímetrosrle Iat.go.
Estos clierrtes sou rie ulg.ítn urotlo
lulenos endelezacla,
tricítslricle,s con la ltunta, urás o
3-l 3s
Itrn el dib,jo q*e cla yaill¿r,t (loc. cít.,,1. 1. fig.9) se ve a,clemásqtre el agttijón tle n, estírale.iatlotlel áng.lo,ostero-i,ter,otle Ia,ec-Úoral';1' Lebrun'i tierre ltor lo ta,to q.e ser cousitleraclo col,o un si-rrónimo cle IJ. «ccuttl¿i«s y uo d-e lJ. fenrunclítttts, cotio Io había pensaclo
al principio.
tlu¿rnclo las tiesc,ipciones 
-sou brt¡ves o iurper.f'ectas sr itrenbiflcaciólr"
.lterior res,rta míts de r1r¿r \-ez avent.r,¿rt,a. La rnisma ciiagnosis q,e]rolina da tle su Brluarus 
,/ert¿«ncrintts bastaría para demostrarro *na
r-ez más :
=i
l'¡llr,1I I I ll jI :'l .l ' 1,t/ I
_ffitlil.i^l
=, t ,,,.(.-1 
..--{l
\FY
1 ¡5 :r ?b
"la'¿GLlls,s2§er I t.*l J I _t'-§-' ll, I ""1 á rl {l
=---§--az¡; i¡ ;l
, i ., =-§::>--.---
r r ''v.Jr.+
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Pi,rtt ttnttli tt trllu, tlot,.sttlit,us spittos,io, t"ot,por(, lcreti ocellato.)rí.s q,e d¿rr u,¿r, cresclipción deúar.d¿r cre su especie inüeresó al'rolina la c'eencia 1roll*ra. t¡ll Ia e[icaci¿¡ r.[e los .aguijorres t1e estetiburón conüra el riolor rie riluelas. y no r
tle recordar lo q*e c*e,ta. l.ierrl lirivarme t1c¡l placer
<<Estas espinas son un rernerrio efic¿r,z contl.a ros rrolor.es rle dientescomo ha res,rtatio rie repetiri:rs expe.ie,cias, r.eil*ciénaose su uso a,aplicarar diente *oioritio ia ,.nt. ,r" ,.on tre estas 
".r,iou.r;;;;;u"eslronjosi. se va hint;ll¿r,cl0 po.. a poco liasta q,e se pone rnás §u¿rvey_ más blanda y sirr ,rh,s tiiligeuoia cesa el tloror ar cabo tre lneclia Lora.oomo la p,nt, t,e ra espi,a qne tooa er dicnte es de .,a consistercilrta, dura que no se p*ecle atrir-rui. ra rri,crr¿rzriu tie 1a parre inferior itIa h,mecracl rle r¿r sa.iir,a, es tle creer qrle provenga su diratación cieihulnor corrosivo qlle c¿rus& el rlolor y qon-. -ser,1r, atraído cle la substall-cia interua ciel Lueso » (phg. 9,13, 2,, etlición española. I ?gg).Yaillant (toc. cit.)t'econoce qire sn A. Lertrtnti <<se aproxima muchopor su forma y c,l aspecto genelai. del á. uttlgttris (Ir.) Risso >>. En I¿t
l
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(ioleooiórr de l¿ lrisiórr h¿rbí¿r seis pequeños cjemplales c1e 2li0 a:lg0
rnilímetros, polo eD ellos no se rlistinguí¿¡ cl¿rramente el car¿íoter.cle
j¿r clentición superiol rlue lra jtducir,lo a tr,aillant a proponel. una ospc_
cie uueva.
El tloctor A. cle }Iir¿rncla liibeiro constató crr 1901 la prcseuciadol
f|.Jern,andin¿¿§ (:§r. Bktínr:illei) en ias agrras tle RÍo tle Janeiro y lo
obtuvo deslrués en las pesoas tlel <<Annie,>. EI iudiyicluo mayor tenía
rtn largo de 3E centírnetros 1re.o estu s-specic p.ecl. llegar. a 0,60 y
tnrn a 0,70.
El lral¡itat d.el N. J'ernctttclintts es lrru,y extenso: llediten,¿ineo, Atlá,n-
ticor Sutl áfrica, P¿lcÍlioo (Juari !.ernántlez).
La l¿irnin¿¡ rr, fig*r'ir, 1 y 1as figu,as 1T y 1ti rep'esentau el aspeoto
g^enerrr,l, las proporcioues tlel cirerpo y un¿¡s particularidades del ejcur-
p)ar (Q)cil1tl*r.tlo por ol albatros y rercogido por el vapor [htd,ine.
Psammohatis rudis Gtl-rr'.
« lt:r¡'n toscn »
Un albatros <:aza.lo en agosto 26 tie 1gg6, por el vapor.
i¿¿ en e1 sutleste tle BahÍa Blanca, proporcionó ¿¡l lruseo un
¡rlar cle url¿r r.aya que Berg
rleel¿ró << relativamente mny
i'¿lra». Iis el Ps¿r¡¿rnobatís ru-
,/is Gtln', crryr.r rrornbre eqrri-
vale a Raya tosca, rle los ibn-
rlos de arena
En este género las alet¿rs
pectorales son confluentes
¿rdelante del hocioo 00rno en
Sympterygia, perrl las ven-
trales sou llrofuntlamelte es-
cr¡taclas mientras qrre sorl etr-
teras en Sympter.ygia. aD¿9r
r Dz sr'
Ut¿d,i-
ejern-
I
--7P +s
LA ae
____¿tt val
-¿ 
D, er
_¡ D1 aq
__ s r.oOnrno las rayas uo r,ietrcn
rr, Ia superflcie clel ilar.y rlue
los all¡atros no ztrmbuilelr, es l:i:!ll¡ i1l
tle sultonel rlrre el lrt,qtreiro ejemlr)url rlalSo tut¿rl l{ tent., üalJ¡rir.ltl()
1;ol el ar.e. había esctrltarlt, cle uua r.et1 irl reuontar r:t¿¿ ¿r lrur.rlr_r.
l,a fig.r'a arljunra lfig, 1gr irrtlica l,s pr'iucil;ares r.rinrenslorles cen-
tesil¡rales del pez eranlinac'lo.
i-:
-
La r:alteza (bordo anterior rlei hocico
i:::.;;1, 
;;- i, i 
-,","*,; 
;', : :,;:;;';J' il,[T:.::.il'li;] i;,],i
r,'lr,colar' (: borrle poste.ior rle I¿r clo¿lc¿¡ ir¿rstu extl,e,irlatl 
.oitrrlrr¿rvertebrai): e :5ir.
Prelación entre el ancho y el Jat,gcr tlel tlisco: I,l-\ 
. 
L 1: 1.31.Iln esta t,a¡,a la válvula ¡tasal a¡rteiior fr
,.s r,.i,rnsrrra,. ri,, 
"r 
qj;;;p;::Ji;,;;r;,::,'T, i;i" : ];;.;; Un;::tr¿¡'¿¿ a ? ,or cie,to rler solna ,tel ¡or,t" a',rteri.l. trel riisco.
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Torpedo puelcha Lah. I t)26
" 
'l'rctlir.l.{rt puelch:r »
,.,,,,;J:í',:,;i:.":r;:,i1,:i:": ;,;:: .1.rbir inruór,il. sturri¡lr¡ r,l llloftr¡tlo ourr¡n.,,-' '
Il[i]Lrr-s S1,_\TrIs.
.,"lD]#"fl;,fl],|,i" 1e26 et ]r.sco N¿rcio,¿i .ecibií, *rr, r-.specie
c í ¿¡ ¿r íu. p e r r er e c e ; iA" *' H, il,,ll, Ll, T,,l,T,,1i; * ; 1,,: ;: il: 
" 
: 
" r:]l: :peces suele, q*eclalse largo tiernp. inrnór-iles. 1'n...,,, to,r)es ).curbota.os, y va los griegos los lli¡bí¿¡, ciesigrrzrd. rrorr er no,rrirer'le <<lrarke>>. es declil" a.olmecirlos, oo, s,s tiesr:argas eiéctricasellos taurbién aao,,eceu. E, 15i;i r;uro, 
.,tiliz(¡ er llri,c,ro noubre 
.e'rorpecio que h.biera 
.esapareoirl0 r,re r¿¡ nonlenr:ratrua por ser pre-lineano' si Ho*tt*)', e, 1764 ¡' i.ego D*uréri1 e, rE66 (iool.onar,yt.)tto lo Irtli¡iernn e,r¡rleado rle rr,rer-,,, preci,sanrio este riltimo Ios oar,¿¡c_teres clel géuer.o.
li,os especirigi'afbs nr'¡'tr-¡rlurer,icaros consirier.a. (luelas rayas eléc-tuicas'e 1¿rs co-¡tas te Anrúrica. ,"rru*"r,rr,r un géuero clistinto crelrlne'i'e e, Eur',,r.. r-les rlan el ,lolb.e tre ?etrottetrce Gi,, 1g61.La clifere.ci¿ co,sistir'írL e'r¿r 
,...*ur.",., clr las tr.euriergas. tern_L¡latier'as enrol)e¿ts. de ¡reclter-ia-s ptr,pilas ¿ispuestas alr.erlerlor. tle loses¡ri'iicrtlos 
' 
rle ]as r.r¡ajr-i ,.,,,.",.,.,,'fr_ ,,"rul"ig.;:",,;;;;;r;_: ;,j:;ca'.iícter'' lro reracion¿rrro crn 
'i.Eu,a otra disposició, anatóruic¿L estau insiguiflcraute; que ,o s5 1,,1.¡f¡" i,,,.".u* sobre él para fir,.ar. 
.rrgétrero' t¿urto Iniis q,e en algunlls fbrmas ias papilas se red.ce, ¿rsimpJes rug-osidacres, nrie.tral 0,." 
"" 
;;;; especies era,s, si crisrerre, los esti¡rlos jór,enes, r.lesa.parecen o, to* ,Ori"_." 
\'ar(uD, üt u r
'l'etror,urce GillilE6l. q.e (*ar,r*u.fu*fr,O, tle Iilein (1?42) l'rrua
\O t'-\ SO B ItIj L \r-)S l,EC tis ItrA S ]IOBIi,{ NeI; Ia)S
§urc«ciott, tiene rlue sel corrsitler¿rrlo c¡orrro rur sinóniut¡ trc rL,ot.pec{o
Belon, I)uuér.il,
El género 
'l'or1le11o q*erla c¿l¿rcteriz¿tlo po'ra pr,ese,cia de dos r1.r.-
sales. y de uu lepriegue ltrtelo-c¿r,udar : po. sns rrletas r-errtr.arcs ai¡ra_
rlas un¿s do otr¿r; pol los eslrir':iculos sitrrrrtlos ¿r cjci,ta djst¡ricia del
o.jo 5, por. sn cola corta.
)rarcine I{e,le r sli4 es urL t,rpetlo .rn\-os c-<pir'iirrros se eucr.lrrrtl¿ur
en eont¿rcto con la r'rrltita, r Itisco1tUg,., rlifie¡t, de.l,rtt.ltttl¡ ¡16r,tt,rrer, Ias
¿¡l etas r-eltra,les unicl¿rs.
arurq*e rro l,e agrntla ur*rtiplica.r.rirs t,slrer:icsl l,e r.eo eri rr¡ rr.ce-
sidad rle tial a la raya, ertict.ie, rle ]a cost. rron¿re.ense er *ornbr.c tle
7'orpeclo lttLelclu-t con er li, rie ,, itieutiflcarr¿r iurlebitr¿rmente co, argu-
n¿¡ de las graudes cspecies rrcr lredite.r'írrreo (?. *or¡ilicL,ttBp., 1ii.32),
rle Nortc A,réric¿l (1'.occidetttn Ls st,r'er., is4,:i) oder pacífico (1,.c*ri-
Jorn,ica, t\yres, 1854). ' \
'rodas éstas req*iererr ,oa]-()res cst*tiios, lrero ra qre se alrloxi,rLría
rní¿s a 7'. ytu,elclta ser'ía ?. crrri.íonr,ic,, ra o.ar sr¡ co,funde siu rlutia
con la ter¡l¡l¿ltler,¿r rle Ohile desrrrtta err Ig.1g. t1e u¡r nrodo desglarria-
rlanrerrte incompleto por (i.icLe,ot. co* el uo,lbr,e de T, t;ltilensis.En ?'. puelch,a, I¿r rer¿rcjón rrcr iucrro ¡l¿ixinr, ricr crisr:o u su liir.go
rn¡ixinro es igual a 1124, mit¡nti.¿ls que eD .1,. culifornic« es rle 1,1j,r.
en T. occ,itlu¡,f¿¿lfs sólo (ie 1.1;i.
Jorrlan y IXr.elmann ¿rl lrrlrl¿ri. tle T. t,ulil orq,ictt clicet:.perltu¡ts ttot
tl,ifiereu't li'on¿ T. r¡cciilentttlis ¡- cu..rlo trat*r, tlc estc urtir,,, ,o*p"au
&grcg¿lrl : Allietl to thc euuopealr ,f,. noltililmrt.
llotl¿ls Lis g.u,des 'l'reriiel¡¡as son r)ries mrry serueja,,tersr J- colno se
sabe q*e sr color,,cióu lirrerle vari¿ir,. que r. posicíón tle ras ¿rrcta,s tlor._
s¿¡les u. está r'ig,ro.r¿lrncnt(¡ fija, qlrc er nírnlero r-re tlie,tes se ruotrifi-
cil c,n la eclatl, que Itrs r-¿r'1¿raioues r1e origen sex.al llo so coll.úerr
rlue los elasmobranq*ios s.ere, te,er.¿r .-"1"a nrrr. tlis¡rersió, g.eogr:á,-
1ir:a ruu¡' vusta, que ras ,,ej¿rci,rres 
-1, tlimensiones señajlrtlas por, rosriistiritos icrtirilogos ,o se pueererr co,lp¿ürar e,tre sí, igno.rruclo casi
sietupre t1e quei ul¿lDl:r.a liret,orL t,,urarl¡s j¿rs luetli¿¿rs. r.es¡lta lu.l-irr-entnt¿t1o exlrresar' )-a ü1i¿t opinion ütegórica.
Lo rlue l.,e p¿1rece l]r'uriplrto ,,s *errarai siruprernerrtc lurl ,hoi,a c1rrrrllitzg. e, l.s cost¿rs tlc r¿r ¡r,ovincia t're rl.euos Aires rre *rr.r-or,1le-i,, rit 1.()4 rletros cle l¿rlgo rlesigu:iltlole cor el nuuble q,,e eiegí y
'r r( is¿rr' s*s tlinrensioues lri.irrcr'prrrt s acornlr¿u-rántr<lras cre .na figrrr,a
-. 
-. 
lir rtlip t|llt:lt.e tle t1i.Lr.i 1tlrltte1,¿t las ]rt¡ touratlo.i-' 
""1"::r.irr1¡ 1l'r r'[ot',qo r1e r:s¡¡¡'j]r.enrie¡lg^a, es treulr ¡riaLr.ril lril-,ltnrl.l. , l. '. t1,,. St 1ro11Íir 1,1r,s¡,1.y¿1¡ t¿rl¡lti3¡ al pi.i¡Ci1ti.. .j*r: r.:
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NOTA SOBRE Lr\os PTJCES rrLASlrOtsR-A.NQUIOS 33:l
('asas mancrras urás ot»scuras, más o menos circulares y obsoletas,que desaparecieron unos crías más tarde. Toda ra cara venúrar deipez, disco y cola, er¿¡, blanca con los borcles tle ,, color ne€iruzcoque se exüendía a torla ra región pre-orar. como se 
'e 
en l¿, fig.ra B
rle Ia ]áruina V.
Pero no es sufloieute considelal ros calacteres exteriores de,nanimal' conviene también tlar indicaciones cle *rgunas partic.rarida-
des cle su organización.
La denticióu r1e rurestr.o torpedo esta - 4irel)l'eseulrrtta |6¡ nr. Eu la
maxila hay extr,ctam ente 22 hileras de crie.tes de ambos ratlos t1e rahilera central. pero en Ia mantlíb,ra, si ra surna de la,s hileras es I¿r,misma como en la maxila, su clisposicióu diflere, como lo expresa Ia
[ól.m u la desa r.rollar [a ::]-I -:'li2,b.'-1g. L¿l base de los tlientes es en gene_
ral co¡tliforme y su punta, estlecha, es dos veces lnás larga que subase.
Delante de Ia boca sernicirc.rar existe una especie tte Iabio trans-
'erso 
consúituícro po. er borde ¡iosterior casi courpletamente ribre deIas yáhrulas nasales internas o anteriores, confluentes.El diámetro de la boca (g cmts.) es casi igual al espacio pre oral (9).El tubo digesüivo meclía 69 centímetros de largo (esófago y estó_
mago 30 ; cluodeno 6 ; i,testino es¡riralatlo 2{i: con 14 vuertas hericoi-
clales ; recto ?). El hígatlo que produce las dos eminencias qne se no_tau en la flgura A, lárnina v, es muy tlesa*ollado y fbrrna como e'los demás tremielgas tlos lóbulos q.e oonpa,u ros costatlos de ra cavi-darl abclominal y sou uniaos írnicameute por er peritoneo. son enüer¿r-
mente lisos y de coror café con recrre. catra rrno plesenta,n surco ve.-tral y ante.ior de 2il centímetros tle largo iróburo trerecho) y tie gcentímetros (ióbulo izquierclo). Las r:limensiones )¡ el vohurercle ca,-
cla lóbulo sou los siguiente.* :
r,órr*ro crerecrro....... 1;"," ";:':,,, 
t-::;:"
Lóbuloizquierdo...... 27 1d 1620
La flgura 21 represeuta la porción de la placa vertebral (pr,) que
se artic.l¿r en el cráneo. lln 1 se la ve ,or delaute y err rI por en-cima' se observa cre ambos la*os der car"r rrred,,rar íc»r) los conclilos(c) occipitales, convexos ¡- de forrua virgurar. ar nirer tle elos ra su-perficie dorsal de la placa es conyera I). urie,tr,,. rlrre es ctincaradel lado ventral y.
i
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IJe ¿itnilos latlos tle los cónclilos existe ntr'¿r Llarii, articnl¿¡r'cónc¿rv¿l
y rle forma ex¿rotainente circular (acy'.
fra colunlna vcltebr¿r,l consta de 124 vértebras. Las 91 plirnelas
son cr¡alescentes y constituyerr la plaea rlorsal; lns li7 siguientes
llevarr costillas. Ira cloaca correspotrcle a la, 5E^ r.ertebla. Iln la
cola hir,y Í4 vértebras ), :i0 rle ellas lbrruair el esqueleto tle Ia aleta
cautlal.
Ést¿r es bre-"'erncnte escotad¿1 en su ruerlio; rlifbrenoiirndose ¿lsí c1c.
l¿r o¿rutl¿r,l t1.e ll'. cctlitot'ttícu y tle ll'. accítlel,ún1is cu¡'o bortle posteliol
es recto.
Las figuras 22 y 93 muestlan la rlislrosiciriu de los elementos vel-
tebrales y liieza,s esqueiéticus tle l¿r,s alet¿r,s tlolsales.
En )a ligura 22 D, se noi¿l que los radia-
1es, plulisegrnentados son eu nírmero tle í,
el irltimo (168) colresponrle ¿r Ia 68' vérte-
t bra,; esüri ensanchaclo a su base y presenta
'¿ct una curvft hacia ¿ltrirs oomo si los lacliales
p, anterioles entpúirdos por la I'esistencirr
' t1e agua «lura.nte la n¿rtación y brirnbién el
ti IIlfl,)ror rles¿¡rrollo rle las piezas tlorsales le
lrubiela lecllazado atr'hs. 
-\l plinoi¡lio ca-
da, ratlial esta,I)¿r sin dutla en relación corr
nn¿r vértebrsr )r €Dtonces el l'atiial más an-
terior tle la 1»'irnela tlolsal (i'62) ile ll'. .TtuelclL« cot'lespondería a I¿r
6!u vértebra. Per«r Llonto los rarliales r'65 y r'6I parec(]n fbrm¿¡r1os c1e
tlos ra,dios, co¿¡lescentes eu Ia base, el ratlio niiis anterioir correspon,
tler'Í¿r mírs bieu a l¿ r.értebrir 51) y no a 1¿¡ r.ét'tebra 6:1. T,¿¡ elnbriolo-
gía tiene la palalira.
f;a seguntla rlolsal iT),) nruestlt rrr¿r coufbi'nrnción setnej¿rltte a la
anteliol, srr r'¿rtlial rnírs posterior'(r'li1) trolleslronrle ¿r l¿l 81" véltebra
y contta úst¿r r'ienen ¿¡tlosalse 4 r'ar.[ia]es.
lll esqueloto t1c la ele¡ta t:¿tut1¿rl (fig. 2a) es rxuJ¡ iriteresaute pLres
utrtestL¿¡ clue si ltien lrrcst:nt¿ rrlra especie cle simetlria morfológica, son
elerneutos rle clase tlistinta )os qLre 1a prcltluceri. L¿¡ lárniua del¿r ale,t¡
se ellcrrentf il sosterlid¿1 rlors¿ilrnelrte ltor Jas piezrs intc.t'tlolsales. lrrietr.
tlas del iarlo ventr'¿rl son lirs basi-r.eutr¿r,les que tlesenrpeñan e-sta t'nn-
cióu: sientlo las intelventrn,les uruy rertuciclas.
Se nota también que algnnos rie los írltimos elenreutos rle la co-
Iumn¿r, verLebr'¿rl se soklan enLt.e si col]to l[r liguru ]o ilclica. Si el írl .
timt¡ nótlulo se cuent¿r, como centrcl, las tlos piezas aclyacentes corres-
poualeu a su b¿rsi-rlorsal ¡ ltasi-r.elrturl.
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rarlios rlás largos
s'io (M/) corsra, ,i"; ;;;"ffi:: "j2 centÍliletro"s. y el rnetapteri-
tr.jgura 25
. 
lJl cuadr,o sig,uientr
r,re car* ,,r, ;;';.:;.'":lll..: cr nri,nero rreseg'aientos. ¡acuos qlle se apoyan 8()-
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Propterigio (pt. ?
Pz..'....,.
-p] ....... ....
Po. , . . , . , . . .
P"...........
Pu......... ..
Pr ¿L ?. (c \). .
ll¡rrlio ¡
7
4
2
1
0
1
0
Pt.
l,r:l )tcsopterig,io (Ms) lf.taptetisio¡li.rtrñt 
n¡rlios6 lI¡ 10 II¿...........6 rDos tle ellos uo )t1.,.......,. 
-.4 lleganbastrlapie_ 
,,; .........ii zt basal).
., 
')i,.'' '
,, 
1!l::,. , , . . , . ,
1 ,r¿G... . .
)r?- .. . . . . . . . , .
,r¡¡ ;t ,/.,
La ci,tur¿¡,elyi¿ua (fig.:6) es x,trcho rn¿is ¿rrqueacla que e. Iasray¿§' La figura rerrresenta sa mitad derecha con los element,§ es-quelóticos tle r¿r' areta 
'entral corres,ondiente, \¡i§ta cl0rsa,nente.
AP
f,igura 26
El propterigio pF, o basal anterior es ensancrr¿rtlo y :r,crratado ypre§enta eu sr extremidarl clist¿ri rln r¿rdio pre-axiar r otro p,§t-¿r,xiar.TNI basipterigio se prorouga ¿.trá§ con un eje (EB) segmentado fbr-
'*r(lo (Ie r; segrueirros. su¡ru¡¡¿¡ (ri.ectan0ent" ,'ií,iri-.'",,ir. ,r-primeros son simples y los rie,rris bifurcados a su extre,idacr rlistar.Iln cuanto al eje rlel basipte|igin, 
.opo.tn 4 radios sinrples y en laaleta estutliatla el úlúimo rle estos l",lin," es coalescente ¿r sn extre-urirlarI uorr el Lrisrrro eje,
3:J8
liu las inrnetliaciones tle la
r¡btuve en fondos rle I () brazas
:l'o rle rrnl¡ riryit clér:r r.ir,lr.
IXsta especic tlescl.ita colt el
.{NALI'S I)¡]I, \ItJSI,]O NACION]rI, DI, HIS'I.O]TI.A NATUItJlI,
Narcine brasilíensis (olfers) Grtrr,.
, Ierlbllrrie¡a,
isla I¡errle (lt,incórr rlc IlahÍ¿r Blnnc¿¡ r
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Iigur.a 27
1831) Gthr. se enouc,tra en er ¡\tlírntico occi(re,tar.esde pensac.r,(IXstados,nirtos). Auti,as, Rr.¿rsil f e.g"rrti,o"'Ur_;. ;;"r],,.,,n,
-\ires)' E' n.estras costas pal'ece ur,,y 
"..o.*. No rre porlirto obser.r-a.hasta hoy sino f eie,rpiai'es, 
.,uo de eilos 
'abía 
sirio 
,escarlo elr r¿rbahía de s¿rnrbo.oulrrólr. Todos prese,ta'a, sorrre er .orso ., tb,rlr¡general dc u, cor.r,rarr'ón obscnro, rrn,oco vercl0so, rlos zolras Der-gruzcas rlelante tle Ir
trorsar y en ra ,,,,"n ,1l,"iil'.'.;xi,il:_i1".,^ ;: i:l[i i:J;:r,;i,i.i]que represento esquemírticarnente en Ja figura 27.
- 
lln esta misma figula va r¿¡ in.icación rte medidas en ce,ttisiln.srlel soma (: l¿¡rgo cabeza 
-l_ columna vertetrral).
Dn esta es¡lecie, o por ro rnell.s eu lospocos ilrair.itl.os que rre'i,r-¡!o. l¿r, relacirín cntre el anclro rniiximo iet ¡lisco (tr l) 
.v su lar.go
---
r' J) urerlirio éstc rlescle er r,r:i.o ha,sta er ángulo m,s poste.ior dt,1r'r pectoral, es igual a 1,06. si ur,li*;;fuer¿¡ enteramente circ.r¿rr"1',ste 
.'aror serÍa 
'eprc'se,tar10 eviclentemenúe por r¿¡ unitlarl.Lrrs c5¡ri¡.¿ig¡¡195 1.¡
.t u el,i e,rp,,. ¿,'üi# l:;:'; ;1il:::,:T::.i""iili:;:o 
a, o, i ri':irr,as&r es ig,al a, 13; Ia car¡ez¿trr",ii¿,r'0.,.¿e el bor,dearrterior. rlel
'ii'sc, Lasta ra primer« r¿eturccr*ra o.*0",", es iguar il g1 por, cient.r'lel sou¿r' Er abaomeir (tlesde o*t,, r,"r,iuliira h¿sta el bor,e,osterio.tie ia cloaca micle B5 pol cieuto y ia cola 44
r i e esre borde l,os reri or, rras ra rn, 
"*t.".i¿;í?iTi1l1;!;xlT:,#fi .
- 
9"o,r autores designan couto cola totla Ia*ás rre la ax,a ¿" rr* r*i""::,::''..t::1".r:t palte riet r,ruelpo situati¿r,
es natur'¿¡lmenÚe 
,,.s ilfi[lT:Tr Y €n ir'rrr cl n'tt 7a cc¡la ui ¿uio;¿n
'Eu la costa 
.eI Brasil se conoce atlern/rs ae s¿:rrcine bras,,icttsisrlue ,eriire ¿rr1Í er noubre r.e.lracura. a"lrr.¿oru.tré,re, ura seguntra,(Naraíne bructty¡tteu,ru).ctes*ita 
or; ; ;;";r, A. de ]Iir¿rnda Ribeiro( Fa u n« lt r « s i l í.en s e. f,e,i res r riru,,. i-r g2i;i"""'
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